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た｡寅陶食でI['1.槌1Ⅲ誤謬勾響出るし、′711ラフ1二なみうり＼な、
←
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‐とゼ(土''大王,1力【二可ろ」rg｡Y{'f!ご'上ﾋｨ'｣'蚊"の閏{糸"く‘あるとII&『』･ネ.r7jf里解f
ラ緊狗3こそ〆〔1117皇。
4ESDとの関連
（1）構成概念
Ⅲ有限性…効果的な発電方法を考えることで，有限な資源を
必要とせずにエネルギーをつくり出すことができる。
（2）能力・態度
③多面的，総合的に考える力
【教科の目標（評価規準)】
･多面的，総
???
咀凹
（3）教材の「つ
①ESD関連
②教科数学
③題材「関数)>＝αx2」（数学3年）
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